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Como ya se comentó en el artículo anterior, cuando alguna pieza del vehículo recibe un impacto de 
forma voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho impacto se repare sin necesidad de 
tener que pintar dicha pieza dañada. En el artículo anterior se nombró y explicó el equipo necesario 
para realizar la reparación de piezas del vehículo sin tener que pintar la zona dañada. Pero como ya se 
comentó, dependiendo del tipo de daño se tendrá que utilizar un equipo u otro, que dependerá 
principalmente de las características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que realizar 
independientemente del tipo de daño.  
 
A continuación se explica paso por paso el proceso de reparación con ventosas adhesivas, así como las 
precauciones que habrá que tener en cuenta: 
1.- Comprobaciones iniciales: 
 Comprobar que el daño no está en una zona con refuerzo. 
 Comprobar que el daño no afecta a una pieza estructural. 
 Comprobar dimensiones del daño. 
 Comprobar que la pintura no se ha desprendido o está agrietada. 
 Comprobar que la pieza no ha sufrido estiramiento del material. 
  
2.- Proceso de limpieza y marcado: 
 Proceder a la limpieza de la zona dañada con el limpiador con base de alcohol. 
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 Cuando la magnitud del daño es pequeña, es recomendable marcar el daño con un rotulador, 
para saber donde se encuentra situado el daño.  
 
3.- Elección de la ventosa: 
 Dependiendo del tamaño y la magnitud del daño hay que saber que: 
1. Ventosas redondas: se usan para grandes y pequeñas superficies dañadas y bollos 
redondos. (La fuerza la realiza desde el centro) 
2. Ventosas ovaladas: se usan para bollos alargados. (La fuerza la realiza toda su forma 
ovalada) 
 Dependiendo de la fuerza que queramos aplicar y que queramos que soporte la  ventosa hay que 
saber que: 
1. Ventosas amarillas: son rígidas y tienen la mayor fuerza de tirada. 
2.  Ventosas violetas: son flexibles y se adaptan mejor a la forma del bollo. 
3. Ventosas azules: se usan para pequeños bollos.  
4. Ventosas rojas: se usan para definir el bollo, después de haber utilizado una ventosa grande 
en un bollo. 
4.- Elección de la cola: 
 Dependiendo de la temperatura ambiente, se deberá de elegir un tipo de cola u otra, habiendo 
barras de cola para invierno y barras de cola para verano.  
 
5.- Preparación de la pistola: 
 Encender la pistola de cola y dejarla que se caliente durante unos 5 minutos, ya que para una 
buena fusión de la cola, será necesario que la pistola este bastante caliente para suministrar la 
cantidad suficiente de cola para la ventosa. 
 
6.- Aplicación de cola en la ventosa: 
 
 Asegurarse de que la ventosa elegida está completamente limpia. 
 IMPORTANTE, aplicar la cola en el centro de la ventosa. (La cantidad de cola dependerá de la 
magnitud del daño, de la profundidad y del espesor de la chapa) 
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7.- Colocación de la ventosa o ventosas en el daño: 
 
 Pegar la ventosa en la parte más profunda del bollo.  
 Dejar que se enfríe la cola aproximadamente entre 2 y 5 minutos, dependiendo de la cantidad 
de cola que se haya aplicado. (si hace mucho calor, se puede ayudar al enfriamiento, mediante 
chorros de aire sobre la ventosa)  
 
8.- Elección del útil de tiro: 
 El martillo de inercia, como norma general se utiliza para daños medios, aunque también se 
puede utilizar en daños leves.  
 El pull system, casi siempre se utilizará para daños leves, por su pequeño rango de estiramiento.                                                                                                                         
 La leva de tiro, como norma general se utilizará para las garras adhesivas, aunque en algunas 
ocasiones también se podrá utilizar para daños medios. 
 
8.- Extracción del daño: 
 Una vez que el adhesivo se ha secado, se procede al acoplamiento del útil de tiro.       - 
Dependiendo el útil de tiro que se haya elegido habrá que proceder de la siguiente manera: 
 
1. Martillo de inercia y leva de tiro, como norma general se aplicará un esfuerzo en sentido 
contrario a la deformación. (IMPORTANTE, el tiro se debe de efectuar siempre que se 
pueda, en sentido perpendicular a la superficie de la pieza que ha sufrido el daño, para 
que el esfuerzo afecte a toda la deformación)                                                                                                         
2. Pull system, como en el martillo de inercia, como norma general se aplicará un esfuerzo en 
sentido contrario a la deformación. 
 
 El tiro se ha de producir de la manera más progresiva posible, para tener, en todo momento, un 
control de la evolución del daño y evitar que tiros excesivos puedan producir daños en la pieza 
en sentido contrario al de la deformación. 
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9.- Retirada de la ventosa y comprobación del daño: 
 Para realizar la retirada de la ventosa, aplicar un poco de solución de alcohol utilizado para la 
limpieza de la zona reparada, y deje que repose dicha solución unos segundos.    
 Pasados unos segundos después de aplicar la solución de alcohol, retire la ventosa y la cola 
restante. (Si después de retirar la ventosa, la cola presenta dificultades para eliminarla, quitarla 
con ayuda de una espátula de plástico y una pistola de aire caliente)                                                                                                                                
 Limpie la zona con la solución de alcohol para comprobar el resultado de la reparación.                                                                                                                            
 Compruebe el resultado, y si aún queda algún pequeño bollo, se deberá proceder a repetir las 
operaciones anteriores pero con ventosas de acabado (ventosas rojas). 
 IMPORTANTE, siempre que se extraiga un bollo, sea cual sea la magnitud de este, será necesario 
aliviar las tensiones que se hayan producido con el puntero de nylon. (Cuando por exceso de un 
tiro el bollo sobresalga más de lo normal, este defecto se podrá aliviar con el puntero de nylon) 
 
10.- Acabado de la pieza: 
 Una vez se ha reparado correctamente el daño sin necesidad de tener que pintar la pieza 
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